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Modal kerja merupakan hal yang sangat penting dalam kelangsungan 
hidup perusahaan, karena perusahaan membiayai seluruh aktivitas perusahaannya 
menggunakan modal kerja. Untuk membuat suatu bisnis atau usaha, tentunya 
memerlukan suatu modal yang digunakan untuk mendanai usaha tersebut. Banyak 
perusahaan yang gulung tikar disebabkan tidak bisa mengelola modal dengan 
baik. Untuk itu diperlukan manajemen modal kerja, agar kita dapat mengelola 
modal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena pentingnya sebuah modal 
kerja untuk perusahaan, maka penulis mencoba menganalisis tentang sumber dan 
penggunaan modal kerja di CV. Graha Indah Furniture. Dengan dilakukannya 
penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui bagaimana sumber modal kerja itu di 
dapatkan dan bagaimana penggunaan modal kerjanya. 
Dilihat dari jenis masalah yang diselidiki, teknik yang digunakan, tempat 
dan waktu penelitian maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Sedangkan, apabila dilihat dari jenis data yang digunakan, penelitian ini 
juga termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Data kualitatif deskriptif ini 
digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan sumber dan penngunaan 
modal kerja pada CV. Graha Indah Furniture, sedangkan kuantitatif sendiri akan 
digunakan untuk mengolah angka  yang berasal laporan keuangan ini menjadi 
laporan sumber dan penggunaan modal kerja, serta untuk menghitung angka 
likuiditas perusahaan. 
Modal kerja yang ada di perusahaan CV. Graha Indah Furniture Jepara 
pada tahun 2007 dan 2008 bersumber dari hasil operasi perusahaan atau laba 
ditahan dan setoran mopdal pemilik. Jika dilihat dari sudut likuiditas perusahaan 
sudah baik karena perusahaan dapat mencukupi kebutuhannya dari dana sendiri 
dan sedikit tambahan dari pemilik. Penggunaan modal kerja perusahaan CV. 
Graha Indah Furniture Jepara pada tahun 2007 dan 2008 terlalu besar apabila 





digunakan pemilik sendiri (prive), dan dana yang digunakan untuk oprasional 
perusahaan (seperti penggantian mesin dan pembelian peralatan) relatif kecil. Jika 
dilihat dari sumber modal kerjanya, likuiditas perusahaan sudah tergolong baik 
karena perusahaan memperoleh modal kerjanya sebagian besar dari perusahaan 
sendiri, sedangkan tambahan setoran pemilik relatif kecil. Akan tetapi, untuk 
pengunaannya belum tepat bila dipandang dari sudut likuiditas karena tidak 
seharusnya ada pengambilan prive yang terlalu besar. Karena hal ini akan 
mengganggu jalannya oprasional perusahaan. 
Kata Kunci : Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, Modal Kerja
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